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I.  PRESENTACIÓN  I.  FOREWORD 
 
Como en años anteriores, en esta memoria 
recogemos las evidencias de la actividad 
del Departamento de Estadística durante el 
año 2010, especialmente en lo relativo a la 
investigación. 
Dentro de las actividades generales de la 
Universidad, nuestro Departamento ha 
completado prácticamente la implantación 
de los nuevos estudios siguiendo el modelo 
de Bolonia. También hemos participado en 
la elaboración del Plan Estratégico de la 
Universidad; de manera más específica, 
hemos realizado un ejercicio de 
identificación de Universidades que 
pudiesen ser referentes para nosotros, y de 
búsqueda de aquellos datos más relevantes 
para llevar a cabo las comparaciones de 
interés entre estas Universidades. 
El Departamento ha continuado con su 
política de consolidación de plantilla. 
Hemos incorporado a la misma como 
Profesor Visitante a Fabrizio Leisen. 
Igualmente, hemos incorporado a una 
persona con una estancia postdoctoral, y 
12 nuevos becarios a los programas de 
Máster de investigación y Doctorado del 
Departamento. Nuestra plantilla consta en 
este momento de 44 profesores doctores a 
tiempo completo, tamaño próximo a 
nuestras necesidades a medio plazo. 
Los resultados de la investigación del 
Departamento han mantenido un nivel 
similar al de años pasados. Como resumen, 
se han publicado 48 artículos en revistas 
con evaluación externa durante el año. 
Igualmente, los profesores del 
Departamento han participado en dicho 
periodo en 51 proyectos a nivel europeo, 
nacional o autonómico, así como aquellos 
firmados al amparo del artículo 83 de la 
LOU. Durante el año 2010 los miembros 
del Departamento han dirigido 12 tesis 
doctorales defendidas en nuestra 
Universidad, y una fuera de la misma. 
Es también relevante mencionar que, 
además de sus tareas docentes y de 
investigación, los profesores del 
Departamento han seguido involucrados en 
tareas de gestión en distintos niveles 
dentro de la Universidad: Rectorado, 
Consejo Social, Decanatos, Dirección de 
 
As in previous years, this report 
summarizes the research activities 
conducted by the members of the 
Department of Statistics during the year 
2010. 
As part of the general activities of the 
University, we have mostly completed the 
transformation of our teaching to the 
Bologna model. We have also participated 
in the preparation of the Strategic Plan for 
the University, covering the period 
corresponding to the coming five years. 
This has required the identification of 
other Universities and Departments to 
provide references for our activity. We 
have also searched for relevant 
information to conduct comparisons on 
different performance measures. 
We have continued with our policy of 
incorporating new faculty members as 
Assistant Visiting Professors. Prof. Fabrizio 
Leisen has joined us during 2010 in one of 
these positions. One new member of the 
Department has also joined us with a 
PostDoc grant. We have 12 new funded 
students starting their work in our 
research Master and Ph.D. programs. Our 
faculty is now composed of 44 full-time 
doctors, a size close to our midterm 
needs. 
Our research activities during this period 
have proceeded at a comparable level to 
previous years. The members of the 
Department have published 48 papers in 
refereed journals during the year 2010. 
Also, the Department members have 
participated during this period in 51 
projects at the European, national and 
regional levels, and also in contracts 
signed according to article 83 of the LOU. 
During the year 2010, the members of the 
Department have acted as advisors for 12 
doctoral dissertations successfully 
defended in our University, and one 
dissertation in a different University. 
It is also relevant to mention that, in 
addition to their teaching and research 
activities, the members of the Department 
continue to be involved in a large number 
of management tasks at all levels in the 
University, from the Rector, Vice-
 
 




Programas de Postgrado, Dirección de 
Institutos, etc. 
Al igual que en años anteriores, quisiera 
acabar esta introducción agradeciendo a 
los miembros del Departamento su 
esfuerzo durante este periodo de tiempo, 
compaginando sus tareas habituales, 
docentes, de investigación y de gestión, 
con las extraordinarias asociadas a la 
adaptación de la docencia a los nuevos 
modelos derivados del Espacio Europeo de 
Educación Superior, o a la preparación de 
nuestra contribución al Plan Estratégico. 
Igualmente, aprovecho también para 
agradecer la contribución ejemplar y 
esencial de nuestro personal de 
administración. 
Los buenos resultados que seguimos 
obteniendo en todos estos ámbitos son un 
estímulo para continuar trabajando en 
nuestra mejora, y para buscar acercarnos a 
nuestras referencias en Europa.  
Javier Prieto 
President, Associate Deans, Head of a 
postgraduate programs, Director of a 
research Institute, Social Council, etc. 
As in previous years, I wish to finish this 
foreword by thanking all Department 
members for their efforts during the year 
to maintain their teaching, research and 
management activities at a high level, 
while devoting a significant amount of 
time to other special tasks, such as the 
adaptation of their teaching to the 
European Space for Higher Education, or 
the preparation of our contribution to the 
University Strategic Plan. I also wish to 
thank our administrative staff for their 
exemplary and essential contribution to 
the Department results. 
The good results that we keep obtaining 
on all these areas are an incentive to keep 
working on improving them, and to aim to 











II. PERSONAL DEL DEPARTAMENTO (FACULTY AND STAFF) 
 
 
Catedráticos (Full Professors) 
Espasa, Antoni 
Lillo, Rosa Elvira 
Peña, Daniel 





Profesores Titulares (Associate Professors) 
 
Alonso, Andrés Modesto 
Casos, Ignacio 
Durbán, María L. 
Galeano, Pedro 
Grane, Aurea 
Kaiser, Regina  





Nogales, Fco. Javier 
Romera, Mª Rosario 
Sánchez, Ismael 
Villagarcía, Teresa 
Wiper, Michael P. 
 



















Tena, Juan de Dios 
















Profesores Asociados (Part-time Faculty) 
 
 
Aguado Manzanares, Salomón 
Aguila, Nancy 
Anthony, David K. 
García Montengro, Mª Elvira 
Gueorguieva Avramova, Emilia 
Izquierdo Gato, José Manuel 
Aparicio Pérez, Félix Izquierdo Lancho, Fernando 
Azor Martínez,Gerardo López Benedé, Carlos 
Benito, Mónica Martín Nieto, Fernando 
Caballero Mohedano, Verónica Molina Rubio, Mª Concepción 
Campos Caballero, Manuel Pablos Romo, Mª José 
Carrasco García, Nicolás Quijada Garaballú, Fco. Javier 
Erkoreka Llano, Ainhoa Raso Raso, Alfonso 
Félix Soler, María Recatala Ibáñez, Montserrat 
Ferrandiz Serrano, Liliana Reques Pulido, Javier 
Fojo Díaz, Natalia Roldán de la Cuadra, Antonio 
Gallego Sánchez, Vicente Ruiz Nodas, Daniel 
Garcia Camus, Juan Manuel Ruiz-Canela López, José 
García Martín, Rafael  Soria Vázquez, Juan Andrés 




Ayudantes y Becarios (Teaching Assistants and Fellows) 
 
Kennedy P. Alva Ayudante 
Ana Laura Badagian Ayudante 
Miguel Angel Bermejo Ayudante 
Hector Cañada Ayudante 
José Antonio Carnicero Ayudante 
David Casado Ayudante 
Omar J. Casas Ayudante 
Alba Franco Ayudante 
Maria Andrea Giuliodori Ayudante 
Ester Gonzalez Prieto Ayudante 
Javier González Ayudante 
Henry Laniado Ayudante 
Dae-Jin Lee Ayudante 
Mª Rosa Nieto Ayudante 
Ana Paula Palacios Ayudante 
Betsabé Pérez Ayudante 
Alejandro Rodríguez Ayudante 
Andre Santos Ayudante 
Nuria Torrado Ayudante 
Jessica Viqueira Ayudante 









Adolfo A. Álvarez Becario 
Vahe Avagyan Becario 
Javier Arriero Becario 
Guadalupe Bastos Becaria 
Leonardo Berbotto Becario 
Lucila Correa Becaria 
Anupam Dutta Becario 
Joseph Esdras Becario 
Diego Fresoli Becario 
Jorge Galán Becario 
Cristina García Becaria 
Miguel García Becario 
Raluca Gui Becaria 
Huong Hguyen Becaria 
Ling Liu Becaria 
Calixte Luckenson Becario 
Xiuping Mao Becaria 
Alberto Martín Becario 
Gabriel Martos Becario 
Xiaoling Mei Becaria 
Nicola Mingotti Becario 
Carlos Moreno Becario 
Romualda Pérez Becaria 
Guilia Provenzana Becaria 
Janeth Rendon Becaria 
Isabel Restrepo Becaria 
Joanna Rodriguez Becaria 
Carlos Sguera Becario 
Dalia Valencia Becaria 
Audrone Virbickaite Becaria 
Weixuan Zhu Becario 
Abalfazl Zareei Becario 
 
 
Secretaría (Administrative Staff) 
 
García Cayetano, María Gema Secretaría de Departamento 
García-Saavedra, Francisco Secretaría de Departamento 
Guerra, Trinidad Secretaría de Departamento 




























Irene Albarrán Lozano. Nació en Madrid 
en 1972. Es Actuario y Doctora en Ciencias 
Económicas por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha sido Profesora 
Titular de Estadística Actuarial en la 
Universidad de Extremadura durante los 
cursos 2001-2006. Actualmente es 
Profesora Visitante del Departamento de 
Estadística, Univ. Carlos III de Madrid. 
Intereses de investigación: estadística y 
matemática actuarial, seguros, seguros de 
dependencia, aplicación de técnicas 
estadísticas al sector asegurador y 
financiero. 
 
Publicaciones recientes: “A multiple state 
model for disability in the Spanish 
population using the decomposition of 
death probabilities” (con Ayuso M., Guillén 
M. y Monteverde M.), Communications in 
Statistics: Theory and Methods (2005), pp. 
2063-2076; “A comparison of the Spanish, 
the French and the German valuation 
scales to measure dependency and public 
support for people with disabilities” (con 
Alonso P. y Bolancé C.), Revista Española 
de Salud Pública (2009), 83(3), pp. 379-
392; “Dependent persons in Spain: 
estimation of the number and costs for 
their care” (con Alonso P.), Estudios de 
Economía (2009), 36(2), pp. 127-163; 
“Investment in R&D and its link with 
income: theory and inquiry about the 
behaviour of the European Economies” 
(con Alonso P. y Martínez, A.), Revista de 
Economía Mundial (2010), 25, pp. 133-157; 
“Non-Linear Models Of Disability And Age 
Applied To Census Datal”(con Alonso P. y 
Marín, JM.), Journal of Applied Statistics 
(2011), accepted. 
 
Irene Albarrán Lozano. Born in Madrid 
in 1972. She obtained her PhD in 
Economics and her M.Sc. in Actuarial 
Science at the Complutense University in 
Madrid. Has been an Associate Professor 
in Actuarial Statistics at University of 
Extremadura (2001-6). Actually is Visiting 
Professor at the Department of Statistics, 
Univ. Carlos III de Madrid. Research 
interests: Actuarial Statistics and Actuarial 
Mathematics, Insurance, long term care 
insurance, statistical methods for 
insurance and finance. 
 
Recent publications: “A multiple state 
model for disability in the Spanish 
population using the decomposition of 
death probabilities” (con Ayuso M., Guillén 
M. y Monteverde M.), Communications in 
Statistics: Theory and Methods (2005), 
pp. 2063-2076; “A comparison of the 
Spanish, the French and the German 
valuation scales to measure dependency 
and public support for people with 
disabilities” (con Alonso P. y Bolancé C.), 
Revista Española de Salud Pública (2009), 
83(3), pp. 379-392; “Dependent persons 
in Spain: estimation of the number and 
costs for their care” (con Alonso P.), 
Estudios de Economía (2009), 36(2), pp. 
127-163; “Investment in R&D and its link 
with income: theory and inquiry about the 
behaviour of the European Economies” 
(con Alonso P. y Martínez, A.), Revista de 
Economía Mundial (2010), 25, pp. 133-
157; “Non-Linear Models Of Disability And 
Age Applied To Census Datal”(con Alonso 
P. y Marín, JM.), Journal of Applied 
Statistics (2011), accepted. 
 
 










Andrés M. Alonso Fernández. Nació en 
La Habana en 1968. Es Licenciado en 
Matemáticas por la Universidad de La 
Habana (1991), Master en Epidemiología por 
el Instituto Pedro Kourí (1994) y Doctor en 
Economía por la Universidad Carlos III de 
Madrid (2001). Ha sido profesor asociado del 
Departamento de Matemáticas de la 
Universidad Autónoma de Madrid e 
Investigador Juan de La Cierva en el 
Departamento de Estadística de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
Actualmente es Profesor Titular de 
Estadística y Director del programa de 
postgrado en Economía de Empresa y 
Métodos Cuantitativos. Sus líneas de 
investigación incluyen: análisis de series 
temporales; técnicas de remuestreo; 
aplicaciones estadísticas y econométricas. 
 
Publicaciones recientes: “Non linear time 
series clustering based on nonparametric 
forecast densities” (con J.A. Vilar y J.M. 
Vilar), Computational Statistics and Data 
Analysis, 54 (11), 2850-2865, 2010. “Model 
based clustering of Baltic sea-level” (con M. 
Scotto y S. Barbosa), Applied Ocean 
Research, 31 (1), 4-11, 2009. “A time series 
bootstrap procedure for interpolation 
intervals” (con A.E. Sipols), Computational 
Statistics and Data Analysis, 52 (4), 1792-
1805, 2008.  
 Andrés M. Alonso Fernández. He born 
in La Habana in 1968. He obtained a B.S. 
in Mathematics at the Universidad de La 
Habana (1991), a M.S. in Epidemiology at 
the Instituto Pedro Kourí (1994) and a 
Ph.D in Economics at the Universidad 
Carlos III de Madrid (2001). He has been 
lecturer at the Departament of Mathematics 
of the Universidad Autónoma de Madrid 
and Juan de La Cierva researcher at the 
Department of Statistics, Universidad 
Carlos III de Madrid. Now he is Associate 
Professor of Statistics and Director of the 
postgraduate program in Business 
Administration and Quantitative Methods.  
His main research interests are: time series 
analysis, resampling techniques; applied 
statistics and econometrics. 
 
 
Recent publications: “Non linear time series 
clustering based on nonparametric forecast 
densities” (with J.A. Vilar y J.M. Vilar), 
Computational Statistics and Data Analysis, 
54 (11), 2850-2865, 2010. “Model based 
clustering of Baltic sea-level” (with M.Scotto 
and S. Barbosa), Applied Ocean Research, 
31 (1), 4-11, 2009. “A time series bootstrap 
procedure for interpolation intervals” (with 
A.E. Sipols), Computational Statistics and 


















Ana Arribas Gil. Nació en Madrid en 
1979. Licenciada en Matemáticas por la 
Universidad de Oviedo (2001). Doctora en 
Matemáticas por la Universidad Paris XI, 
Francia (2007). Profesora visitante del 
Departamento de Estadística de la 
Universidad Carlos III de Madrid desde 
2007. 
Areas de Investigación: Estimación 
paramétrica en modelos con variables 




Publicaciones recientes: “Parameter 
estimation in multiple-hidden i.i.d. models 
from biological multiple alignment.” A. 
Arribas-Gil. Statistical Applications in 
Genetics and Molecular Biology, Vol. 9: Iss. 
1, Article 10, 2010. 
“Statistical alignment with a sequence 
evolution model allowing rate 
heterogeneity along the sequence”. 
Arribas-Gil, A., Metzler, D. y Plouhinec, J.-L. 
IEEE Transactions on Computational 
Biology and Bioinformatics, 6(2), 281–295, 
2009.  
"Parameter estimation in Pair Hidden 
Markov models”. Arribas-Gil, A., Gassiat, E. 
y Matias, C. Scandinavian Journal of 




Ana Arribas Gil. Born in Madrid in 1979. 
Bachelor in Mathematics from Universidad 
de Oviedo (2001). PhD in Mathematics 
from Université Paris XI, France (2007). 
Visiting lecturer at the Department of 
Statistics of Universidad Carlos III de 
Madrid since 2007. 
Research interests: Parametric estimation 
in hidden variable models. Bioinformatics. 





Recent publications: “Parameter 
estimation in multiple-hidden i.i.d. models 
from biological multiple alignment.” A. 
Arribas-Gil. Statistical Applications in 
Genetics and Molecular Biology, Vol. 9: 
Iss. 1, Article 10, 2010. 
“Statistical alignment with a sequence 
evolution model allowing rate 
heterogeneity along the sequence”. 
Arribas-Gil, A., Metzler, D. y Plouhinec, J.-
L. IEEE Transactions on Computational 
Biology and Bioinformatics, 6(2), 281–
295, 2009.  
"Parameter estimation in Pair Hidden 
Markov models”. Arribas-Gil, A., Gassiat, 
E. y Matias, C. Scandinavian Journal of 



















M. Concepción Ausin Olivera. Nació en 
Badajoz en 1974. Licenciada en Ciencias 
Matemáticas por Universidad Complutense 
de Madrid (1997) y Doctora por la 
Universidad Carlos III de Madrid (2004). 
Ha sido Investigadora de la Xunta de 
Galicia en la Universidad de A Coruña 
durante los cursos 2005-07 y  Ayudante 
Doctor en la Universidad Complutense de 
Madrid durante los cursos 2007-09. 
Actualmente es Profesora Visitante del 
Departamento de Estadística, Universidad 
Carlos III de Madrid. Sus intereses de 
investigación son: Inferencia Bayesiana, 
series temporales financieras, modelos 
GARCH multivariantes, cópulas, Valor en 
Riesgo, riesgo en seguros, probabilidad de 
ruina, datos circulares, sistemas de colas, 
mixturas, métodos MCMC. 
 
 
Publicaciones recientes: “The Gaussian 
Mixture Dynamic Conditional Correlation 
Model: Parameter Estimation, Value at Risk 
calculation and portfolio selection” (con P. 
Galeano), Journal of Business and 
Economic Statistics 28 (2010) pp. 559-571; 
“Time-varying joint distribution through 
copulas” (con H. F. Lopes), Computational 
Statistics and Data Analysis 54 (2010), pp. 
2383-2399; “Bayesian estimation of finite 
time ruin probabilities” (con M. P. Wiper y 
R. E. Lillo) , Applied Stochastic Models in 




M. Concepción Ausin Olivera. She was 
born in Badajoz in 1974. She obtained a 
Mathematic degree in 1997 (Universidad 
Complutense de Madrid) and received a 
Ph.D. in Statistics at Universidad Carlos 
IIII de Madrid in 2004. She has been 
Postdoctoral Researcher at Universidad de 
A Coruña (2005-07) and Assistant 
Professor at Universidad Complutense de 
Madrid (2007-2009). Now, she is Visiting 
Professor at the Department of Statistics, 
Universidad Carlos III de Madrid. 
Research interests: Bayesian inference, 
financial time series, multivariate GARCH 
models, copulas, Value at Risk, insurance 
risk, ruin probability, circular data, 





Recent publications: “The Gaussian 
Mixture Dynamic Conditional Correlation 
Model: Parameter Estimation, Value at 
Risk calculation and portfolio selection” 
(with P. Galeano), Journal of Business and 
Economic Statistics 28 (2010) pp. 559-
571; “Time-varying joint distribution 
through copulas” (with H. F. Lopes), 
Computational Statistics and Data Analysis 
54 (2010), pp. 2383-2399; “Bayesian 
estimation of finite time ruin probabilities” 
(with M. P. Wiper and R. E. Lillo) , Applied 
Stochastic Models in Business and 















Carles Bretó Martínez. Nació en Gandia 
(València) en 1978. Es doctor en 
estadística por la Universidad de Michigan. 
Ha sido profesor visitante en la Universidad 
Carlos III de Madrid desde 2007 e 
investigador “Juan de la Cierva” desde 
2011. Intereses de investigación: análisis 
de series temporales y modelos state-space 
en particular; sistemas dinámicos 
estocásticos, en particular modelos en 
tiempo continuo y procesos doblemente 
estocásticos; y algoritmos basados en 
simulación como bootstrap y Monte Carlo 
secuencial. 
 
Publicaciones recientes:  
 
“Time Series Analisis via Mechanistic 
Models”, Bretó, C., He, D., Ionides, E.L. 
and King, A.A. (2009), Annals of Applied 
Statistics 3 319-348. 
 
“Modeling Disease Dynamics: Cholera as a 
Case Study”, Ionides, E.L., Bretó, C. and 
King, A.A. (2008), en “Statistical Advances 
in the Biomedical Sciences” (edit. A. 
Biswas, S. Datta, J. Fine and M. Segal). 
ISBN: 0-471-94753-9 , Wiley. 
 
“Inference for Nonlinear Dynamical 
Systems”, Ionides, E.L., Bretó, C. and 
King, A.A. (2006), Proceedings of the 
National Academy of Sciences (Statistics) 
103 18438 – 18443. 
 
 
Carles Bretó Martínez was born in 
Gandia (València) in 1978. He holds a 
Ph.D. in statistics from the University of 
Michigan. He has been assistant professor 
at the Universidad Carlos III de Madrid 
since 2007 and “Juan de la Cierva” 
researcher since 2011. Research interests: 
time series analysis and state space 
models in particular; dynamic stochastic 
systems, continuous time models and 
doubly stochastic processes in particular; 
and simulation-based algorithms like 




“Time Series Analisis via Mechanistic 
Models”, Bretó, C., He, D., Ionides, E.L. 
and King, A.A. (2009), Annals of Applied 
Statistics 3 319-348. 
 
“Modeling Disease Dynamics: Cholera as a 
Case Study”, Ionides, E.L., Bretó, C. and 
King, A.A. (2008), in “Statistical Advances 
in the Biomedical Sciences” (edit. A. 
Biswas, S. Datta, J. Fine y M. Segal). 
ISBN: 0-471-94753-9 , Wiley. 
 
“Inference for Nonlinear Dynamical 
Systems”, Ionides, E.L., Bretó, C. and 
King, A.A. (2006), Proceedings of the 
National Academy of Sciences (Statistics) 
















Ignacio Cascos. Nació en León en 1977. 
Se licenció en Matemáticas por la 
Universidad de Oviedo en 1999. Obtuvo el 
grado de Doctor por la Universidad de 
Oviedo en 2004 (programa de doctorado: 
Matemáticas y Estadística). Es Profesor 
Titular en el Departamento de Estadística de 




Áreas de investigación: Análisis 
multivariante. Funciones de profundidad. 
Ordenaciones estocásticas. Conjuntos 




Publicaciones recientes: "Multivariate risks 
and depth-trimmed regions" (con I. 
Molchanov), Finance and Stochastics, Vol. 
11, No. 3, pp. 373—397, (2007); 
"Consistency of the α-trimming of a 
probability. Applications to central regions", 
(con M. López-Díaz), Bernoulli, Vol. 14, No. 
2, pp. 580—592, (2008); "Data depth: 
multivariate statistics and geometry" en 
(W.S. Kendall y I. Molchanov Eds.) New 
Perspectives in Stochastic Geometry, 
Oxford University Press, 2010, pp. 398—
423. 
                                                               
 
Ignacio Cascos. Born in León in 1977. 
Obtained his degree in Mathematics from 
Universidad de Oviedo in 1999. M.Sc. in 
Mathematics and Statistics (2001) and Ph. 
D. from the University of Oviedo (2004). 
Since 2009 he is Associate Professor in the 
Department of Statistics at the Universidad 




Research Interests: Multivariate Analysis. 
Depth functions. Stochastic orderings. 





Recent publications: "Multivariate risks and 
depth-trimmed regions" (with I. 
Molchanov), Finance and Stochastics, Vol. 
11, No. 3, pp. 373—397, (2007); 
"Consistency of the α-trimming of a 
probability. Applications to central 
regions", (with M. López-Díaz), Bernoulli, 
Vol. 14, No. 2, pp. 580—592, (2008); 
"Data depth: multivariate statistics and 
geometry" in (W.S. Kendall and I. 
Molchanov Eds.) New Perspectives in 
Stochastic Geometry, Oxford University 




















Bernardo D’Auria. Nació en Salerno (Ita-
lia) en 1976. Es ingeniero electrónico y 
doctor en Ingeniería de las Telecomunica-
ciones por la Universidad de Salerno y ac-
tualmente es investigador Ramón y Cajal 
en el Departamento de Estadística de la 
Universidad Carlos III de Madrid.  
Durante el periodo del doctorado realizó 
estancias en distintos centros de investiga-
ción extranjeros: Institute for Problems of 
Information Transmission, Russian Acade-
my of Sciences (Moscú, Rusia), Cornell 
University (Ithaca, NY, EE.UU.) y Mittag-
Leffler Institute (Estocolmo, Suecia).  
Trabajó como investigador posdoctoral en 
EURANDOM (Eindhoven, Holanda) hacien-
do parte del grupo “Queueing and Perfo-
mance Analysis”.  
Sus principales líneas de investigación son: 
teoría de colas, procesos de Lévy, modelos 
estocásticos para redes de telecomunica-




Publicaciones recientes:  
“First passage of a Markov additive process 
and generalized Jordan chains” (con 
J. Ivanovs, O. Kella y M. Mandjes) J. Appl. 
Prob. 47(4) pp. 1048-1057, 2010. 
"M/M/∞ Queues in Semi-Markovian Ran-
dom Environment", Queueing Syst. 58(3), 
pp. 221-237, 2008.  
"The Influence of dependence on data 
network models" (con S. Resnick) Adv. 
Appl. Prob. 40(1), pp. 60-84, 2008.  
“Stochastic decomposition of the M/G/∞ 
queue in a random environment”, Oper. 
Res. Lett. 35, pp. 805-812, 2007. 
 
Bernardo D’Auria. He was born in 
Salerno (Italy) in 1976. He got his Master 
degree in Electronic Engineering and his 
Ph.D. degree in Telecommunication Engi-
neering at the Salerno University and cur-
rently he is Ramón y Cajal researcher at 
at the Statistics Department of the Madrid 
University Carlos III.  
During his Ph.D. studies he worked in 
some prestigious foreign Research Cen-
tres such as the Institute for Problems of 
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pp. 153-156; “Conditionally identically 
distributed species sampling sequences" 
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2006, “Support Vector Machines with 
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Merino), “Estimation of High Density 
Regions using One-Class Neighbor 
Machines”, PAMI, vol. 8, no. 3, 2006, 
“Support Vector Machines with 
Applications”, Statistical Science,  





















José Niño Mora. Profesor titular de 
Estadística e Investigación Operativa en el 
Departamento de Estadística de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
desde 2005, vía Habilitación Nacional. 
Educado en la Universidad Complutense de 
Madrid (Licenciado en Matemáticas, Premio 
Extraordinario de Licenciatura en el Área 
de Ciencias Experimentales) y en el MIT 
(PhD ’95 en Investigación Operativa, con 
una beca MEC/Fulbright). Tras estancias en 
el MIT, el Center for Operations Research 
and Econometrics (CORE) de la Universidad 
católica de Lovaina (investigador Marie 
Curie), y la Universidad Pompeu Fabra 
(profesor visitante tipo 3), se incorporó a  
la UC3M en 2003 como investigador Ramón 
y Cajal. Su investigación abarca métodos y 
modelos de investigación operativa,  
centrándose en el diseño y análisis de 
políticas efectivas y cuasi-óptimas para la 
asignación dinámica de recursos  en 
modelos de decisión Markovianos 
multidimensionales, incluyendo teoría, 
algoritmos y aplicaciones. Ha sido 
investigador principal de cuatro proyectos 
nacionales. 
 
Publicaciones recientes: “Computing a 
classic index for finite-horizon bandits”. 
INFORMS Journal on Computing, vol. 23, 
2011. “A faster index algorithm and a 
computational study for bandits with 
switching costs”. vol. 20, 255-269, 2008. 
“A (2/3) n^3 fast-pivoting algorithm for the 
Gittins index and optimal stopping of a 
Markov chain”. INFORMS Journal on 
Computing, vol. 19, 596-606, 2007. 
“Restless bandit marginal productivity 
indices, diminishing returns and optimal 
control of make-to-order/make-to-stock 
M/G/1 queues”. Mathematics of Operations 
Research, vol. 30, 50-84, 2006.  
 
José Niño Mora. Tenured associate 
professor in Operations Research and 
Statistics at the Department of Statistics 
of Carlos III University of Madrid (UC3M) 
since 2005, via National Habilitation. 
Educated at Complutense University of 
Madrid (Mathematics, Extraordinary 
Graduation Prize in the Area of 
Experimental Sciences), and at MIT (PhD 
’95, Operations Research, Fulbright 
fellow). After stints at MIT, the Center for 
Operations Research and Econometrics 
(CORE) of Belgium’s catholic University of 
Louvain (Marie Curie fellow), and 
Barcelona’s Pompeu Fabra University 
(faculty member), he joined the faculty of  
UC3M in 2003 as a Ramón y Cajal fellow. 
His research interests span methods and 
models of operations research, focusing 
on the design and analysis of effective, 
near-optimal policies for dynamic resource 
allocation in high-dimensional Markov 
decision models, including theory, 
algorithms, and applications. He has been 
principal investigator of four national 
projects. 
 
Recent publications: “Computing a classic 
index for finite-horizon bandits”. INFORMS 
Journal on Computing, vol. 23, 2011. “A 
faster index algorithm and a 
computational study for bandits with 
switching costs”. vol. 20, 255-269, 2008. 
“A (2/3) n^3 fast-pivoting algorithm for 
the Gittins index and optimal stopping of 
a Markov chain”. INFORMS Journal on 
Computing, vol. 19, 596-606, 2007. 
“Restless bandit marginal productivity 
indices, diminishing returns and optimal 
control of make-to-order/make-to-stock 
M/G/1 queues”. Mathematics of 
Operations Research, vol. 30, 50-84, 
2006. 
 











Fco. Javier Nogales Martín. Profesor 
Titular de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) desde 2007.  
Previamente, Profesor Asociado en la 
Universidad de Castilla-La Mancha (2000-
2002), y posteriormente (2002-2007) 
Profesor Visitante en el Departamento de 
Estadística de la UC3M. 
Licenciado en CC. Matemáticas (1995) por la 
Universidad Autónoma de Madrid y Doctor 
en CC. Matemáticas (2000) por la UC3M. 
Premio de Excelencia 2010 a jóvenes 
investigadores (UC3M). 
 
Líneas de investigación 
Gestión activa y cuantitativa de carteras 
financieras; Técnicas cuantitativas en 
mercados eléctricos; Optimización bajo 
incertidumbre. 
 
Publicaciones recientes:  
``A Generalized Approach to Portfolio 
Optimization: Improving Performance By 
Constraining Portfolio Norms'' (with V. 
DeMiguel, L. Garlappi, and R. Uppal). 
Management Science, 55(5), pp. 798-
812, 2009. 
  
``Electricity Pool Prices: Long-Term 
Uncertainty Characterization for Futures-
Market Trading and Risk Management'' (with 
A. J. Conejo, M. Carrión, and J. M. Morales). 
Journal of the Operational Research 
Society, 61, pp. 235-245, 2010. 
  
``Portfolio Selection with Robust Estimation'' 
(with V. DeMiguel). Operations Research, 
57(3), pp. 560-577, 2009. 
 
 
Fco. Javier Nogales Martín. Associate 
Professor at Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) since 2007. Previously, a 
Visiting Professor at Universidad de Castilla-
La Mancha (2000-2002), and after that 
(2002-2007), a Visiting Professor (tenure-
track) at the Department of Statistics of 
UC3M. B.S. degree in Mathematics (1995) 
from Universidad Autónoma de Madrid and 
a Ph.D. in Mathematics (2000) from UC3M. 
2010 Young Investigator Award for 
Research Excellence (UC3M). 
 
 
Fields of Interest 
Quantitative Portfolio Management; 
Quantitative Techniques in Electricity 
Markets; Optimization under Uncertainty. 
 
 
Recent publications:  
``A Generalized Approach to Portfolio 
Optimization: Improving Performance By 
Constraining Portfolio Norms'' (with V. 
DeMiguel, L. Garlappi, and R. Uppal). 
Management Science, 55(5), pp. 798-
812, 2009. 
  
``Electricity Pool Prices: Long-Term 
Uncertainty Characterization for Futures-
Market Trading and Risk Management'' 
(with A. J. Conejo, M. Carrión, and J. M. 
Morales). Journal of the Operational 
Research Society, 61, pp. 235-245, 2010. 
  
``Portfolio Selection with Robust 
Estimation'' (with V. DeMiguel). 
















Gabriel Núñez Antonio.  Nació en la 
Ciudad de México en 1972. Actuario por la 
FC-UNAM y Maestro en Estadística e 
Investigación de Operaciones por IIMAS-
UNAM, México. Doctor en Ciencias 
(Matemáticas) por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), México. 
Ha sido profesor visitante del 
Departamento de Estadística y del 
Departamento de Matemáticas del ITAM y 
de la UAM, respectivamente. Actualmente,  
es investigador posdoctoral en el 
Departamento de Estadística de la 
Universidad Carlos III de Madrid, España. 
 
Áreas de interés: Estadística Aplicada, 
Estadística Bayesiana, Datos Direccionales, 
Técnicas de Simulación, Estadística no-
paramétrica y  lenguaje R.   
 
Publicaciones Recientes: 
Núñez-Antonio, G. y Gutiérrez-Peña E. 
(2005). A Bayesian analysis of Directional 
Data using the Projected Normal 
Distribution. Journal of Applied Statistics. 
32, 10, pp. 995-1001. 
Núñez-Antonio, G. y Gutiérrez-Peña E. 
(2005). A Bayesian analysis of Directional 
Data using the von Mises-Fisher 
Distribution. Communications in Statistics 
(Simulation and Methods), 34, 4, pp. 989-
999.  
Co-autor del libro Fundamentos de 
Probabilidad y Estadística (2006). 2a. 
edición. Ed. Jit Press, México, D.F. 
 
Gabriel Núñez Antonio.  Born in Mexico 
City in 1972. Has a BSc. in Actuarial 
Science from FC-UNAM and a MSc. in 
Statistics and Operations Research from 
IIMAS-UNAM, Mexico. He got a Ph.D in 
Mathematical Sciences at the Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), Mexico. 
Has been a Visiting Professor at the 
Department of Statistics of ITAM and 
Visiting Professor at the Department of 
Mathematics of UAM. Actually he is a 
Postdoctoral Researcher in the 
Department of Statistics at the 
Universidad Carlos III de Madrid, Spain. 
 
Research interests: Applied Statistics, 
Bayesian Statistics, Directional Data, 
Techniques of Simulation, Nonparametric 
Statistics and language R.   
 
Recent publications: 
Núñez-Antonio, G. and Gutiérrez-Peña E. 
(2005). A Bayesian analysis of Directional 
Data using the Projected Normal 
Distribution. Journal of Applied Statistics. 
32, 10, pp. 995-1001. 
Núñez-Antonio, G. and Gutiérrez-Peña E. 
(2005). A Bayesian analysis of Directional 
Data using the von Mises-Fisher 
Distribution. Communications in Statistics 
(Simulation and Methods), 34, 4, pp. 989-
999.  
Co-autor of the book Fundamentos de 
Probabilidad y Estadística (2006). 2nd. 
edition. Jit Press, Mexico, D.F. 
 






Daniel Peña. Nació en Madrid, 1948. Es 
Diplomado en Sociología y Estadística por 
la Universidad Complutense de Madrid, 
Ingeniero Industrial y Doctor Ingeniero 
Industrial por la Universidad Politécnica 
de Madrid, e ITP en Business 
Administration por Harvard University. Ha 
sido Catedrático en la ETSII, UPM, y en 
las Universidades de Wisconsin-Madison y 
Chicago. Ha sido miembro de la Comisión 
Gestora y Vicerrector y es actualmente 
Rector de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Ha sido Director de Estadística 
Española (1984-1994), Presidente de la 
Sociedad Española de Estadística e 
Investigación Operativa (1989-1992) y 
presidente de ECAS (European Courses in 
Advance Statistics) (1997-2001). Ha 
publicado trece libros y más de 190 
artículos de investigación en Series 
Temporales, Modelos Lineales, Métodos 
Robustos, Estadística Bayesiana, 
Econometría, Teoría de la Decisión, 
Análisis Multivariante y Métodos para la 
Mejora de la Calidad. Es miembro del ISI,  
Miembro de honor (Fellow) de  ASA y IMS 
y recibió el premio Jack Youden al mejor 
artículo publicado en Technometrics en 
2005 . 
 
Publicaciones recientes:  
 
“Robust Estimation for ARMA models”, 
(con N,  Muler and  V. Yohai ). The Annals 
of Statistics  37, 2, 816-840. 2009. 
 
“Eigenvectors of a kurtosis matrix as 
interesting directions to reveal cluster 
structure” (con J. Prieto y J.Viladomat),  
Journal of Multivariate Analysis 101, 9, 
1995 -2007,  2010. 
 “Dimension reduction in time series and 
the dynamic factor model” Biometrika  June 
2009; 96: 494 -96. 
 
Daniel Peña. Born in Madrid, 1948. Has 
degrees in Sociology and Statistics from 
Universidad Complutense de Madrid, a 
Master and Ph.D. degree in Industrial 
Engineering from Universidad Politécnica 
de Madrid, and an ITP in Business 
Administration from Harvard University. 
Has been a Full Professor at ETSII, UPM, 
and at the Universities of Wisconsin-
Madison and Chicago. He was a member of 
the Board of Directors and Vice-rector of 
Universidad Carlos III de Madrid, where he 
is now Rector. Has been Editor-in-Chief of 
the journal Estadística Española (1984-
1994), President of the Spanish Statistics 
and Operations Research Society (1989-
1992) and president of ECAS (European 
Courses in Advance Statistics) (1997-
2001). Has published thirteen books and 
over 190 articles on Time Series, Linear 
Models, Robust Methods, Bayesian 
Statistics, Econometrics, Decision Theory, 
Multivariate Analysis and Quality 
Improvement Methods. He is ISI member 
and ASA and  IMS fellow and has  received 
the Youden Prize for the Best paper in 




“Robust Estimation for ARMA models”, 
(with N,  Muler and  V. Yohai ). The 
Annals of Statistics  37, 2, 816-840. 2009. 
 
“Eigenvectors of a kurtosis matrix as 
interesting directions to reveal cluster 
structure” (con J. Prieto y J.Viladomat),  
Journal of Multivariate Analysis 101, 9, 
1995 -2007,  2010. 
 “Dimension reduction in time series and the 
dynamic factor model” Biometrika June 
2009; 96: 494 - 496. 
 
 










Francisco J. Prieto Fernández es Doctor 
Ingeniero Industrial por la Universidad 
Politécnica de Madrid, y Ph.D. en 
Operations Research por la Universidad de 
Stanford. Ha sido Profesor Titular en la 
Universidad Politécnica durante el curso 
1989-90, y Visiting Assistant Professor del 
Departmento de Operations Research, 
Stanford University durante los veranos de 
1992 y 1993. Actualmente es Catedrático 
del Departmento de Estadística, Univ. 
Carlos III de Madrid. Editor Asociado de la 
revista TOP. Intereses de investigación: 
optimización de problemas de gran 
tamaño, optimización bajo incertidumbre, 
problemas de optimización en empresas 




Publicaciones recientes: “Combining 
Random and Specific Directions for Outlier 
Detection and Robust Estimation in High-
Dimensional Multivariate Data” (con D. 
Peña) , Journal of Computational and 
Graphical Statistics 16 (2007), pp. 228-254; 
“Combining search directions using 
gradient flows” (con J.M. Moguerza), 
Mathematical Programming A 96 (2003), 
pp. 529-559; “Cluster identification using 
projections" (con D. Peña), JASA (2001), 
vol. 96 , nº 456, pp. 433-144. 
 
 
Francisco J. Prieto Fernández has a 
Ph.D. degree from Universidad Politécnica 
de Madrid and a Ph.D. in Operations 
Research from Stanford University. Has 
been an Associate Professor at 
Polytechnic University, Madrid (1989-90), 
and a Visiting Assistant Professor at the 
Department of Operations Research, 
Stanford University (Summer of 1992 and 
1993). Actually he is a Full Professor at 
the Department of Statistics, Univ. Carlos 
III de Madrid. Associate editor of the 
journal TOP. Research interests: large-
scale nonlinear optimization, optimization 
under uncertainty, optimization problems 





Recent publications: “Combining Random 
and Specific Directions for Outlier 
Detection and Robust Estimation in High-
Dimensional Multivariate Data” (con D. 
Peña) , Journal of Computational and 
Graphical Statistics 16 (2007), pp. 228-
254; “Combining search directions using 
gradient flows” (with J.M. Moguerza), 
Mathematical Programming A 96 (2003), 
pp. 529-559; “Cluster identification using 
projections" (with D. Peña), JASA (2001), 




















Mª Rosario Romera Ayllón. Nació en 
Madrid en 1955. Licenciada en CC. 
Matemáticas (1977) y Doctorada en CC. 
Matemáticas (1985) por la Universidad 
Complutense de Madrid. Es profesora 
Titular de Estadística e Investigación 
Operativa. Ha sido miembro electo del 
Consejo Académico de la SEIO (Sociedad 
E. de Estadística e Investigación Operativa) 
, Vicedecana de la Licenciatura en Ciencias 
y Técnicas Estadísticas y de la Diplomatura 
en Estadística, y Directora del Doctorado 
en Ingeniería Matemática de la Universidad 
Carlos III de Madrid. Ha obtenido su 
acreditación como Catedrática (ANECA) en 
septiembre de 2008.  
 
Publicaciones recientes:  
"Prediction intervals in Partial Least 
Squares Regression via a new local 
linearization approach", Chemometrics and 
Intelligent Laboratory Systems (2010) 103, 
pp. 122-128. 
"Probability Inequalities for the ruin 
probability in a Markov Controlled Risk 
model", (with Maikol A. Diasparra), 
European Journal of Operational Research 
(2010), pp. 496-504. 
"A stochastic model for environmental 
transnational pollution control problem” 
(with Omar J. Casas), Environmetrics 




Mª Rosario Romera Ayllón. Born in 
Madrid in 1955, has a degree in 
Mathematics (1977) and a Ph.D. in 
Mathematics from Universidad 
Complutense de Madrid. She is currently 
an Associate Professor of Statistics and 
Operations Research at Universidad Carlos 
III de Madrid. She has been elected 
Member of the Academic Council for the 
Spanish Society of Statistics and 
Operations Research, Vicedean of the 
Graduate Programs in Statistics, and 
Director of the Ph. D. Program in 
Mathematical Engineering at Universidad 
Carlos III de Madrid. She holds the 
National Acreditation for Full 
Professor (ANECA, september 2008). 
Recent publications:  
"Prediction intervals in Partial Least 
Squares Regression via a new local 
linearization approach", Chemometrics 
and Intelligent Laboratory Systems (2010) 
103, pp. 122-128. 
"Probability Inequalities for the ruin 
probability in a Markov Controlled Risk 
model", (with Maikol A. Diasparra), 
European Journal of Operational Research 
(2010), pp. 496-504. 
"A stochastic model for environmental 
transnational pollution control problem” 
(with Omar J. Casas), Environmetrics 
(2011) (in press). 
 
 






Juan Romo (Madrid, 1959). Obtuvo la 
Licenciatura en Matemáticas con Premio 
Extraordinario en la Universidad 
Complutense y el  Ph. D. in Mathematics en 
Texas A&M University. Profesor Visitante 
en City University of New York y Profesor 
Titular en la Universidad Complutense y en 
la Universidad Carlos III de Madrid, donde 
es Catedrático de Estadística e 
Investigación Operativa desde 1996. 
Vicerrector de Tercer Ciclo y Postgrado de 
1999 a 2004, Vicerrector de Profesorado, 
Postgrado y Departamentos de 2004 a 
2007 y Vicerrector de Profesorado y 
Departamentos desde 2007. Coautor de 
cuatro libros, ha publicado artículos en 
revistas de investigación sobre técnicas de 
remuestreo, series temporales, procesos 
empíricos y análisis de datos funcionales. 
 
Publicaciones recientes:  
 
“A half-graph depth for functional data” 
(2011) (con Sara López), Computational 
Statistics and Data Analysis. 
 
“Robust depth-based analysis of microarray 
data” (2010) (con Sara López y Aurora 
Torrente), Biostatistics. 
 
“Percentile residual life orders” (2010) (con 
Alba Franco, Rosa Lillo y Moshe Shaked), 
Applied Stochastic Models for Business and 
Industry. 
 
“On the concept of depth for functional 
data” (2009) (con Sara López), Journal of 
the American Statistical Association. 
 
“A depth-based inference for functional 
data” (2007) (con Sara López), 




Juan Romo (Madrid, 1959). Obtained his 
B. Sc. in Mathematics with Honors from 
Universidad Complutense (Madrid) and his 
Ph. D. in Mathematics from Texas A&M 
University. He has been Visiting Professor 
in City University of New York and 
Associate Professor, both in Universidad 
Complutense and Universidad Carlos III 
de Madrid, where he is Professor of 
Statistics and Operations Research since 
1996. Vice-President for Graduate Studies 
from 1999 to 2004, Vice-President for 
Faculty, Graduate Studies and 
Departments from 2004 to 2007 and Vice-
President for Faculty and Departments 
since 2007.  Coauthor of four books, he 
has published articles in research journals 
on resampling techniques, time series, 




“A half-graph depth for functional data” 
(2011) (with Sara López), Computational 
Statistics and Data Analysis. 
 
“Robust depth-based analysis of 
microarray data” (2010) (with Sara López 
and Aurora Torrente), Biostatistics. 
 
“Percentile residual life orders” (2010) 
(with Alba Franco, Rosa Lillo and Moshe 
Shaked), Applied Stochastic Models for 
Business and Industry. 
 
“On the concept of depth for functional 
data” (2009) (with Sara López), Journal of 
the American Statistical Association. 
  
“A depth-based inference for functional 
data” (2007) (with Sara López), 
Computational Statistics and Data 
Analysis. 
 










Esther Ruiz Ortega. Nació en Vizcaya en 
1961. Es Licenciada en Ciencias 
Empresariales por la Universidad del País 
Vasco en 1984, Master en Estadística por la 
London School of Economics en 1988 y 
Doctora en Economía por la London School 
of Economics en 1992. Ha sido profesora 
colaboradora en la universidad del País 
Vasco y profesora visitante de la London 
School of Economics. Es Editora del 
International Journal of Forecasting y 
Editora Invitada del Annals of 
Computational Econometrics (CSDA). 
 
 
Publicaciones recientes: “A note on the 
properties of power-transformed returns in 
long-memory stochastic volatility models 
with leverage effect”, (con A. Pérez y H. 
Veiga), Computational Statistics & Data 
Analysis (2009); “Conditionally 
heteroscedastic unobserved component 
models and their reduced form”, (con S. 
Pellegrini y A. Espasa), Economics Letters 
(2010); “Prediction intervals in conditionally 
heteroscedastic time series with stochastic 
components”, (con S. Pellegrini y A. 







Esther Ruiz Ortega. Born in Vizcaya in 
1961. Has a degree in Business 
Administration from the Universidad del 
País Vasco (1984), a Master in Statistics 
from the London School of Economics 
(1988) and a Ph.D. in Economics from the 
London School of Economics (1992). Has 
been Affiliate Professor at the Universidad 
del País Vasco and Visiting Professor at 
the London School of Economics. She is 
Editor of International Journal of 
Forecasting and Invited Editor of Annals 
of Computational Econometrics (CSDA). 
 
Recent publications: “A note on the 
properties of power-transformed returns 
in long-memory stochastic volatility 
models with leverage effect”. (with A. 
Pérez and H. Veiga), Computational 
Statistics & Data Analysis (2009); 
“Conditionally heteroscedastic unobserved 
component models and their reduced 
form”, (with S. Pellegrini and A. Espasa), 
Economics Letters (2010); “Prediction 
intervals in conditionally heteroscedastic 
time series with stochastic components”, 
(with S. Pellegrini and A. Espasa), 























Ismael Sánchez Rodríguez-Morcillo. 
Es Profesor Titular del Departamento de 
Estadística de la Universidad Carlos III de 
Madrid en el Campus Politécnico de 
Leganés. Es Ingeniero Industrial por la 
Universidad Politécnica de Madrid y Doctor 
Ingeniero Industrial por la Universidad 
Carlos III de Madrid. Ha sido también 
Profesor Visitante en el Departamento de 
Fundamentos del Análisis Económico de la 
Universidad de Alicante. Sus principales 
líneas de investigación son series 
temporales, modelos dinámicos y control 
estadístico de procesos. Además, participa 
con diferentes equipos multidisciplinares, 
tanto a nivel nacional como europeo, para 
el desarrollo de métodos estadísticos 




Publicaciones recientes: Bermejo, M.A., 
Peña, D. and Sánchez, I. (2011). 
"Identification of TAR Models Using 
recursive estimation," Journal of 
Forecasting, 30, 31-50. González, I. and 
Sánchez, I. (2010). "Variable selection in 
multivariate statistical process control," 
Journal of Quality Technology, 42, 242-
259. González, I. and Sánchez, I. (2009). 
"Capability indices and nonconforming 
proportion in univariate and multivariate 
processes," International Journal of 
Advanced Manufacturing Technology, 44, 
1036-1050. 
 
Ismael Sánchez Rodríguez-Morcillo. 
He is Associate Professor at the 
Department of Statistics in Universidad 
Carlos III of Madrid, at the Polytechnic 
School in Leganés. He received a degree 
in Industrial Engineering from Universidad 
Politécnica de Madrid and he is Doctor in 
Industrial Engineering from Universidad 
Carlos III de Madrid. He has also been 
Visiting Professor at the Department of 
Economics at Universidad de Alicante. His 
research interests are time series, 
dynamic models, and statistical process 
control. Ismael works with several 
multidisciplinary teams, both at national 
and European level, involved in the 
development of statistical methods for the 
management of renewable energies.  
 
  
Recent Publications: Bermejo, M.A., Peña, 
D. and Sánchez, I. (2011). "Identification 
of TAR Models Using recursive 
estimation," Journal of Forecasting, 30, 
31-50. González, I. and Sánchez, I. 
(2010). "Variable selection in multivariate 
statistical process control," Journal of 
Quality Technology, 42, 242-259. 
González, I. and Sánchez, I. (2009). 
"Capability indices and nonconforming 
proportion in univariate and multivariate 
processes," International Journal of 


















Juan de Dios Tena. Nació en Madrid 
(España) en 1971. Licenciado en Economía 
por la Universidad Carlos III de Madrid en 
1994. Master en Economía Industrial por la 
Universidad Carlos III de Madrid en 1997 y 
Doctor en Economía por la Universidad de 
Newcastle Upon Tyne (Reino Unido) en 
2004. Actualmente es profesor visitante en 
el Departamento de Estadística y 
Econometría de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Áreas de investigación: propagación 
sectorial de políticas monetarias, predicción 
de la inflación, economía laboral y gasto 
público. 
 
Publicaciones recientes: “Forecasting 
national team medals totals at the summer 
olympic games” (con D.K.Forrest e I. Sanz), 
International Journal of Forecasting; 
“Forecasting Spanish inflation using the 
maximum disaggregation level by sectors 
and geographical areas”, (con A. Espasa y G. 
Pino), International Regional Science 
Review; “Modelling monetary transmission in 
UK manufacturing industry” (con A. 
Tremayne), Economic Modelling; “Impact on 
Competitive Balance from Allowing Foreign 
Players in a Sport League: Evidence from 







Juan de Dios Tena. Born in Madrid 
(Spain) in 1971. Bachelor in Economics 
from Universidad Carlos III de Madrid in 
1994. Master in Industrial Economics from 
Universidad Carlos III de Madrid in 1997. 
Ph.D. in Economics (2004) from University 
of Newcastle Upon Tyne (UK). He is 
currently a Visiting Professor in the 
Department of Statistics and Econometrics 
at the Universidad Carlos III de Madrid. 
Research Interests: sectoral propagation of 
monetary policy, inflation forecast, labor 
economics and public expenditure. 
 
Recent publications: “Forecasting national 
team medals totals at the summer olympic 
games” (with D.K.Forrest and I. Sanz), 
International Journal of Forecasting; 
“Forecasting Spanish inflation using the 
maximum disaggregation level by sectors 
and geographical areas”, (with A. Espasa 
and G. Pino), International Regional 
Science Review; “Modelling monetary 
transmission in UK manufacturing industry” 
(with A. Tremayne), Economic Modelling; 
“Impact on Competitive Balance from 
Allowing Foreign Players in a Sport League: 
Evidence from European Soccer" (with R. 
Flores y D.K. Forrest)  




















Helena Veiga. Nació en Lisboa, 1972. Es 
Licenciada en Economía por la 
Universidade Nova de Lisboa, Doctora en 
Economía por la Universitat Autònoma de 
Barcelona, y Master en Matemática 
Aplicada a la Economía por el Instituto  de 
Economía y Gestão da Universidade 
Técnica de Lisboa. Ha sido Ayudante en la 
Faculdade de Economía da Universidade do 
Porto desde 1995 hasta Abril de 2004 y 
Profesor Auxiliar en la misma Facultad de 
Abril 2004 hasta Septiembre 2004. 
Actualmente es Profesora Visitante en el 
Departamento de Estadística e 
Investigación Operativa. Sus áreas de 
interés son la Econometría Financiera, las 
Series Temporales, la Econometría, la 
Economía Financiera y datos de panel. 
 
Publicaciones recientes:  
 
 
"A note on the properties of power-
transformed returns in long-memory 
stochastic volatility models with leverage 
effect", (joint with Ana Pérez and Esther 
Ruiz), Computational Statistics and Data 
Analysis, 59, 3593-3600, 2009. 
 
"Wavelet-based Detection of Outliers in 
Financial Time Series", (joint with Aurea 
Grané), Computational Statistics and Data 
Analysis, 54, 2580-2593, 2010. 
 
"Aggregation and Dissemination of 
Information in Experimental Asset Markets 
in the Presence of a Manipulator", (joint 
with Marc Vorsatz), Experimental 
Economics, 13, 379-398, 2010. 
 
Helena Veiga. Born in Lisbon, 1972. Has 
a B.A. in Economics from Universidade 
Nova de Lisboa, a Master and Ph.D. 
degree in Economics from Universitat 
Autònoma de Barcelona, and a Master in 
Mathematics Applied to Economics and 
Business from Instituto de Economía y 
Gestão, Universidade Técnica de Lisboa.  
Has been Teaching Assistant at the 
Faculty of Economics, Universidade do 
Porto during the period 1995-March 2004 
and Assistant Professor at the same 
Faculty,from April 2004 till September 
2004. Currently, she is Visiting Professor 
at the Department of Statistics and 
Operational Research, Universidad Carlos 
III de Madrid. Her research interests are 
Financial Econometrics, Time Series, 
Econometrics, Financial Economics and 
Panel Data.  
 
Recent publications:  
 
  
"A note on the properties of power-
transformed returns in long-memory 
stochastic volatility models with leverage 
effect", (joint with Ana Pérez and Esther 
Ruiz), Computational Statistics and Data 
Analysis, 59, 3593-3600, 2009. 
 
"Wavelet-based Detection of Outliers in 
Financial Time Series", (joint with Aurea 
Grané), Computational Statistics and Data 
Analysis, 54, 2580-2593, 2010. 
 
"Aggregation and Dissemination of 
Information in Experimental Asset Markets 
in the Presence of a Manipulator", (joint 
with Marc Vorsatz), Experimental 
Economics, 13, 379-398, 2010. 
 
 











Santiago Velilla Cerdán. (1960) Estudió 
en la Universidad Complutense de Madrid, 
donde se licenció en Matemáticas en 1982 
y se doctoró en Estadística e Investigación 
Operativa en 1987. En 1988 es nombrado 
Profesor Titular en el Departamento de 
Estadística e Investigación Operativa de la 
Facultad de Matemáticas de la UCM. Desde 
1990 trabaja en la Universidad Carlos III 
de Madrid, donde, desde 1998, es 
Catedrático del Departamento de 
Estadística.  Sus líneas de investigación son 
Regresión, Análisis Multivariante y Series 
Temporales. 
 
Publicaciones recientes:  
 
“A Goodness-of-Fit Process for ARMA(p,q) 
Models based on a Modified Residual 
Autocorrelation Sequence”, (2007), Journal 
of Statistical Planning and Inference, 137, 
2903-2919 (con A. Ubierna);  
 
”A method for dimension reduction in 
quadratic classification problems'', (2008). 
Journal of Computational and Graphical 
Statistics,  17, 572-589;  
 
”On the structure of the quadratic 
subspace in discriminant analysis'', (2010). 
Journal of Multivariate Analysis, 101, 
1239-1251 
 
Santiago Velilla Cerdán. (1960) 
Studied at Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), where he obtained a 
degree in Mathematics in 1982 an a Ph. 
D. In Statistics and Operations Research 
in 1987. In 1988, he became Associate 
Professor of the Department of Statistics 
and Operations Research of the School of 
Mathematics of UCM. In 1990, he joins 
Universidad Carlos III de Madrid where, 
from 1998, he is Professor of Statistics of 
the Departament of Statistics.  His 
research lines are Regression, Time Series 
and Multivariate Analysis. 
 
Recent publications:  
 
“A Goodness-of-Fit Process for ARMA(p,q) 
Models based on a Modified Residual 
Autocorrelation Sequence”, (2007), 
Journal of Statistical Planning and 
Inference, 137, 2903-2919 (with A. 
Ubierna);  
 
”A method for dimension reduction in 
quadratic classification problems'', (2008). 
Journal of Computational and Graphical 
Statistics,  17, 572-589;  
 
”On the structure of the quadratic 
subspace in discriminant analysis'', 



















Teresa Villagarcía Casla. Es ingeniero 
Industrial por la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales  de Madrid y Doctor 
Ingeniero Industrial por la Universidad 
Politécnica de Madrid. Ha sido Profesora 
Titular en la Universidad Politécnica de 
Madrid. En la actualidad es profesora titular 
en el departamento de Estadística de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Campos 
de interés: Medición de expectativas y 
satisfacción de clientes. Enseñanza y 
aprendizaje de la Estadística. 
 
Publicaciones recientes: Ruiz-Capillas, C, 
Moral, A y Villagacía, T "Use of semi-
trained panel members in the sensory 
evaluation of hake (merluccius merluccius, 
l) analyzed statistically" Journal of Food 
Quality 26, 181-195. (2003); Villagarcía, T. 
"The use of consulting work to teach 
statistics to engineering students "Journal 
of Statitics Education (1998);  “Calidad 




Teresa Villagarcía Casla has an 
Engineer degree (1983) and a Ph.D. in 
Industrial Engineering (1988) from 
Universidad Politécnica de Madrid. She is 
associate Professor of Statistics and 
Operations Research. Research lines: 
Measuring satisfaction of customers in 






Recent publications: Ruiz-Capillas, C, 
Moral, A y Villagacía, T "Use of semi-
trained panel members in the sensory 
evaluation of hake (merluccius merluccius, 
l) analyzed statistically" Journal of Food 
Quality 26, 181-195. (2003); Villagarcía, 
T. "The use of consulting work to teach 
statistics to engineering students "Journal 
of Statitics Education (1998);  “Calidad 




























Michael P. Wiper. Nació en Darlington, 
Inglaterra en 1964. Obtuvo el BSc. (Hons.) 
en Matemáticas por la Universidad de 
Warwick, Inglaterra en 1986, el MSc en 
Estadística por la Universidad de 
Manchester, Inglaterra en 1988 y el PhD 
por la Universidad de Leeds en 1990. Ha 
sido Profesor de Estadística en la 
Universidad de Londres, Goldsmiths College 
desde 1990 hasta 1997. Desde 1997 ha 
trabajado como Profesor Visitante hasta el 
año 2001 en el Departamento de 
Estadística y Econometría en la Universidad 
Carlos III de Madrid. Actualmente es 
Profesor Titular de esta Universidad. Sus 
líneas de investigación, dentro de la 
especialidad de la estadística bayesiana, 
incluyen la inferencia para procesos 
estocásticos como las colas y los modelos 
de fiabilidad de software. 
 
Publicaciones recientes: “Bayesian 
inference for the double Pareto lognormal 
distribution with applications” (con P 
Ramírez, R.E. Lillo and S. Wilson) Annals of 
Applied Statistics, 4, 1533-1557, (2010). 
“Non-identifiability of the two state 
Markovian arrival process” (con P. Ramírez 
and R.E. Lillo) Journal of Applied 
Probability, 47, 630-649, (2010). “On the 
conjecture of Kochar and Korwar” (con N. 
Torrado and R.E. Lillo) Journal of 




Michael P. Wiper. He was born in 
Darlington, England in  1964. He has a 
BSc (Hons) degree in Mathematics from 
the University of Warwick (1986), a MSc 
in Statistics from the University of 
Manchester (1988) and a PhD from Leeds 
University (1990). He worked as a lecturer 
in Statistics at Goldsmiths College in the 
University of London between 1990 and 
1997 and is currently an Associate 
Professor at the Universidad Carlos III de 
Madrid. His research interests, within the 
general area of Bayesian statistics, include 
inference for stochastic processes, in 







Recent publications: “Bayesian inference 
for the double Pareto lognormal 
distribution with applications” (with P 
Ramírez, R.E. Lillo and S. Wilson) Annals 
of Applied Statistics, 4, 1533-1557, 
(2010). “Non-identifiability of the two 
state Markovian arrival process” (with P. 
Ramírez and R.E. Lillo) Journal of Applied 
Probability, 47, 630-649, (2010). “On the 
conjecture of Kochar and Korwar” (with N. 
Torrado and R.E. Lillo) Journal of 














 BREVE RESUMEN DE LA 
DOCENCIA IMPARTIDA POR EL 
DEPARTAMENTO 




El Departamento ha impartido docencia en 
las siguientes titulaciones: 
 Grado en Administración de 
Empresas 
 Doble Grado en Derecho y 
Administración de Empresas  
 Grado en Economía 
 Doble Grado en Derecho y Economía            
 Grado en Estadística y Empresa 
 Grado en Finanzas y Contabilidad 
 Grado en Turismo 
 Doble Grado en Ingeniería 
Informática y Administración de 
Empresas 
 Grado en Información y 
Documentación 
 Grado en Ciencias Políticas 
 Doble Grado en Derecho y Ciencias 
Políticas 
 Doble Grado en Ciencias Políticas y 
Sociología 
 Grado en Periodismo 
 Doble Grado en Periodismo y 
Comunicación Audiovisual 
 Grado en Relaciones Laborales y 
Empleo 
 Grado en Sociología 
 Grado en Ingeniería Informática 
 Grado en Ingeniería Aeroespacial 
 Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Autonomática 
 Grado en Ingeniería Eléctrica 
 Grado en Ingeniería Mecánica 
 Grado en Ingeniería de Sistemas 
Audiovisuales 
 Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Comunicaciones 
 Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales 
 Grado en Ingeniería en Tecnologías 
de Telecomunicación 
 Grado eb Ingeniería Telemática 
 Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas 
 Licenciatura en Economía 
 Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas y Derecho 
 Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas y 
Comunicación Audiovisual 
 Licenciatura en Economía y Derecho 
 
 
The Department offers courses included in 
the currículum for the following degrees: 
 Grado en Administración de Empresas 
 Doble Grado en Derecho y 
Administración de Empresas 
 Grado en Economía 
 Doble Grado en Derecho y Economía 
 Grado en Estadística y Empresa 
 Grado en Finanzas y Empresa 
 Grado en Turismo 
 Doble Grado en Ingeniería 
Informática y Administración de 
Empresas 
 Grado en Información y 
Documentación 
 Grado en Ciencias Políticas 
 Doble Grado en Derecho y Ciencias 
Políticas 
 Doble Grado en Ciencias Políticas y 
Sociología 
 Grado en Periodismo 
 Doble Grado en Periodismo y 
Comunicación Audiovisual 
 Grado en Relaciones Laborales y 
Empleo 
 Grado en Sociología 
 Grado en Ingeniería Informática 
 Grado en Ingeniería Aeroespacial 
 Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Autonomática 
 Grado en Ingeniería Eléctrica 
 Grado en Ingeniería Mecánica 
 Grado en Ingeniería de Sistemas 
Audiovisuales 
 Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Comunicaciones 
 Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales 
 Grado en Ingeniería en Tecnologías 
de Telecomunicación 
 Grado eb Ingeniería Telemática 
 Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas 
 Licenciatura en Economía 
 Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas y Derecho 
 Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas y 
Comunicación Audiovisual 
 Licenciatura en Economía y Derecho 
 Ingeniería Industrial 




 Ingeniería Industrial 
 Ingeniería de Telecomunicación 
 Diplomatura en Estadística 
 
 
Además el departamento colabora en la 
impartición de los siguientes Master 
Oficiales y Doctorados: 
 Master Oficial y Doctorado en 
Economía de la Empresa y Métodos 
Cuantitativos 
 Master Oficial y Doctorado en 
Ingeniería Matemática 
 
Por último el Departamento imparte 
docencia en los siguientes Master y Títulos 
propios de la Universidad: 
 Master en Calidad Total en los 
Servicios 
 Master en Economía Industrial 
 Master de Finanzas 
 Master en Administración de 
Empresas 
 Ingeniería de Telecomunicación 
 Diplomatura en Estadística 
 
 
The Department is also envolved in the 
following Official Master and Ph.D. 
programs: 
 Master Oficial y Doctorado en 
Economía de la Empresa y Métodos 
Cuantitativos 
 Master Oficial y Doctorado en 
Ingeniería Matemática 
 
Finally, the Department is also envolved in 
the programs leading to the following 
Master degrees: 
 Master en Calidad Total en los 
Servicios 
 Master en Economía Industrial 
 Master de Finanzas 








































IV.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
2010 





• ANÁLISIS DE DATOS COMPLEJOS 
Director: DELICADO, P.F. 
Participantes: GRANE, A. 
Año inicio: 2010, Año fin: 2011. 
 
• ANÁLISIS DE NUEVOS MODELOS EN LOCALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y 
SUBASTAS 
Director: PULIDO, M. 
Participantes: GARCIA, S. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2011. 
 
• ANÁLISIS LOCAL DE GRUPOS Y ESPACIOS TOPOLÓGICOS 
Director: CASTELLANA, N. 
Participantes: FLORES, R.J. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2011. 
 
• ANEMOS PLUS: ADVANCED TOOLS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRICITY WITH LARGE-
SCALE WIND GENERATION 
Director: USAOLA, J. 
Participantes: NOGALES, F. J. 
Año inicio: 2008, Año fin: 2011. 
 
• APLICACIONES DE LA TEORIA DE JUEGOS A LA GESTIÓN DE RECURSOS Y A PROBLEMAS 
SOCIO-ECONOMICOS: IMPUTACIONES Y REPARTOS, REDES SOCIALES, SUBASTAS Y 
ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS. 
Director: TEJADA, J.; SANCHEZ-SORIANO, J. 
Participantes: MOLINA, E. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2011. 
 
• BIOSTATNET, RED NACIONAL DE BIOESTDÍSTICA 
Participante: MOLANES, M.E. 
Año inicio: 2010, Año fin: 2012. 
 
• BOLSA DE INVESTIGACIÓN: PROGRAMA I3 
Participantes: NOGALES, F. J. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2011. 
 
• CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN MÉTODOS BAYESIANOS 
Director: GOMEZ, M.A. 
Participantes: AUSIN, M. C. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2010. 
 
• CONSORCIO SOLAR DE I+D (C0NSOLIDA) 
Director: USAOLA, J. 
Participantes: SANCHEZ, I. 
Año inicio: 2008, Año fin: 2011. 
 
• CONVENIO PARA LA PRODUCCION Y PUBLICACION DE ANÁLISIS Y PREDICCIONES SOBRE 
LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y SECTORIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Director: ESPASA, A. 
Participantes: BRETO, C. 




Año inicio: 2010, Año fin: 2011. 
 
• EL RECORTE DE UNA PROBABILIDAD: RESULTADOS TEÓRICOS Y APLICACIONES  
Director: LOPEZ, M. 
Participantes: CASCOS, I. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2011. 
 
• ENFOQUE PRÁCTICO DEL NUEVO CÁLCULO DE PROVISIONES TÉCNICAS: MÉTODOS 
ESTOCÁSTICOS Y APROXIMACIONES ACEPTADAS DENTRO DEL MARCO DE SOLVENCIA II. 
Director: ALBARRAN, I. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2010. 
 
• ESTRUCTURAS MULTIPLICATIVAS EN TOPOLOGÍA Y TEORÍA DE HOMOTOPÍA 
Director: BROTO, C. 
Participantes: FLORES, R.J. 
Año inicio: 2007, Año fin: 2010. 
 
• ESTUDIO DEL IMPACTO DEL SALARIO MÍNIMO EN TRABAJADORES JÓVENES 
Participantes: TENA. J.; DIDRMUC, J. 
Año  2010. 
 
• ESTUDIOS SOBRE LA VULNERABILIDAD SOCIAL: INFORME ANUAL Y BOLETINES 
Director: ROMERA. M.R. 
Participantes: GRANÉ, A. 
Año inicio: 2010, Año fin: 2011. 
 
• GASTO PÚBLICO, IMPUESTOS Y PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES DE LAS 
EMPRESAS. EVIDENCIA CON MICRODATOS DE LA BASE AMADEUS. 
Director: TENA. J. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2010. 
 
• GRUP D´INVESTIGACIÓ CONSOLIDAT D´ANALISI DE DADES COMPLEXES 
Director: GINEBRA I MOLINS, J. 
Participantes: GRANE, A. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2013. 
 
• I-MATH INGENIO MATHEMATICA 
Director: LOPEZ, M.A. 
Participantes: GRANÉ, A. 
Año inicio: 2006, Año fin: 2011. 
 
• INFERENCIA ESTADISTICA NO PARAMÉTRICA: APLICACIONES EN ANÁLISIS TÉRMICO, 
RIESGO DE CRÉDITO, MALHERBOLOGÍA Y GENÓMICA. 
Director: CAO, R. 
Participantes: AUSIN, M. C. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2011. 
 
• INNOGROUP-CM: ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA E INNOVACIÓN: INFORMACIÓN, 
FLEXIBILIDAD Y MERCADOS 
Director: PEÑA, D. 
Participantes: CASCOS, I.; GRANE, A.; ROMERA, M. R.; VEIGA, M.H.; VELILLA, S. 
Año inicio: 2008, Año fin: 2011. 
 
• INTERNATIONAL WORKSHOP ON APPLIED PROBABILITY (IWAP 2010) 
Director: LILLO, R. E. 
Participantes: TORRADO, N.; FRANCO, A.M.; ARRIBAS, A. 
Año 2010. 





• LA INCERTIDUMBRE EN LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS ECONOMÉTRICOS Y DE 
METODOLOGÍAS DE PREDICCIÓN PARA SERIES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS: TÉCNICAS 
BOOTSTRAP Y MODELOS MULTIVARIANTES  
Director: RUIZ, E. 
Participantes: ESPASA, A.; BRETO, C.; NIETO, M.R. 
Año inicio: 2010, Año fin: 2012. 
 
• LOCALIZACIÓN CONTÍNUA. NUEVAS APLICACIONES, MODELOS Y ALGORITMOS 
Director: CARRIZOSA, E. 
Participantes: MARTIN, B. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2010. 
 
• MADAM: TOWARDS A EUROPEAN RESEARCH INFRAESTRUCTURE FOR MODELLING & 
METHODOLOGIES 
Director: ESPASA, A. 
Participantes: LILLO, R. 
Año inicio: 2010, Año fin: 2011. 
 
• METODOLOGÍA Y APLICACIONES EN ESTADÍSTICA SEMIPARAMÉTRICA, FUNCIONAL Y 
ESPACIO-TEMPORAL 
Director: GONZALEZ, W. 
Participantes: GALEANO, P. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2013. 
 
• MÉTODOS CUANTITATIVOS EN ECONOMIA DEL SEGURO DEL AUTOMOVIL 
Director: AYUSO, M. 
Participantes: ALBARRAN, I. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2011. 
 
• METODOS ESTADISTICOS DE DECISIÓN BASADOS EN CONOCIMIENTO 
Director: PEÑA, D. 
Participantes: GONZALEZ, E.; D´AURIA, B.; ÁLVAREZ, A.; RILLO, R.E.; GIULIODORI, 
M.A.; ALONSO, A.M.; GRANÉ, A.: TORRADO, N.; MOLINA, I.; ROMO, J.; VELILLA, 
S.; ROMERA, M.R., LETÓN, E.; RAMIREZ, J. 
Año inicio: 2007, Año fin: 2012. 
 
• METODOS ROBUSTOS PARA EL ANÁLISIS ESTADISTICO DE DATOS CON ESTRUCTURA 
COMPLEJA 
Director: PEÑA, D. 
Participantes: ROMERA, M. R.; GIULIODORI, M.A.; CASAS, O. J; LETÓN, E.; 
SÁNCHEZ, I.; LILLO, R.E.; GRANÉ, A.; ARRIBAS, A.; CASCOS, I. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2010. 
 
• METODOS SEMIPARAMÉTRICOS Y BASADOS EN DISTANCIAS CON APLICACIONES EN 
BIOINFORMÁTICA, FINANZAS Y GESTIÓN DEL RIESGO 
Director: GRANÉ, A. 
Participantes: VEIGA, M.H. 
Año inicio: 2010, Año fin: 2013. 
 
• METODOS Y MODELOS DE OPTIMIZACIÓN PARA SISTEMAS DINÁMICOS Y ESTOCÁSTICOS 
Director: NIÑO, J. 
Participantes: D'AURIA, B.; NOGALES, F. J.; JACKO, P. 
Año inicio: 2007, Año fin: 2010. 
 
• MODELOS DE AYUDA A LA TOMA DE DECISIONES EN PRESENCIA DE INCERTIDUMBRE 
Director: NOGALES, F. J. 




Participantes: MOLINA, E.; MARTIN, B. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2010. 
 
• MODELOS ESTOCASTICOS PARA EL TRATAMIETO ESTADISTICO DE DATOS COMPLEJOS Y 
MEDIDAS DE RIESGO 
Director: LILLO, R. E. 
Participantes: LEE, D.J. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2010. 
 
• MODELOS Y MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA Y SUS APLICACIONES 
Director: MARÍN. A. 
Participantes: GARCÍA, S. 
Año inicio: 2010, Año fin: 2012. 
 
• MODELOS Y MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA Y SUS APLICACIONES (ÓPTIMOS 
2) 
Director: CARRIZOSA, E. 
Participantes: MARTIN, B. 
Año inicio: 2010, Año fin: 2012. 
 
• NEW STATISTICAL METHODS FOR CANCER SURVEILLANCE 
Director: LI, Y. 
Participantes: MARTIN, N. 
Año inicio: 2008, Año fin: 2013. 
 
• OPTIMAL ALARM SYSTEMS AND MODEL-BASED CLUSTERING IN GOEPHYSICS AND THE 
ENVIROMENT 
Director: ALONSO, A.M. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2010. 
 
• OUTREACH AND THE FINANCING OF MICROFINANCE INSTITUTIONS 
Director: HAMADI, M. 
Participantes: HEINEN, A.J. 
Año inicio: 2008, Año fin: 2010. 
 
• PREDICCIÓN DE PRECIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CORTO PLAZO 
Director: NOGALES, F. J. 
Participantes: ALONSO, A.M. 
Año  2010. 
 
• PREDICCIÓN DE PRECIOS DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL LARGO PLAZO PARA GESTIÓN DE 
RIESGOS 
Director: NOGALES, F. J. 
Participantes: ALONSO, A.M. 
Año inicio: 2010, Año fin: 2010. 
 
• PROCEDIMIENTOS DE ESTIMACIÓN EN ÁREAS PEQUEÑAS – MODELOS TEMPORALES Y 
ESPACIALES 
Director: MORALES, D. 
Participantes: AUSIN. C., MARTIN, N., MARTIN. B., MOLINA, I. 
Año inicio: 2010, Año fin: 2012. 
 
• PROCEDIMIENTOS INFERENCIALES BASADOS EN DIVERGENCIAS 
Director: PARDO, J.A. 
Participantes: MARTIN, N. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2010. 
 




• RED TEMÁTICA "LOCALIZACIÓN Y PROBLEMAS AFINES" 
Director: MARIN, A. 
Participantes: GARCIA, S. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2010. 
 
• RESEARCHERS NIGHT IN MADRID 2010 
Director: SANZ-CASADO, E. 
Participantes: LILLO, R. E.; BALAGUER, C.; HERRERA, A. M.; FRANCO, A.M.; CASCOS, I.; 
TORRADO, N.; ALONSO, F.J.; ARRIBAS, A.; LANIADO, H. 
Año 2010. 
 
• SAMPLE-SMALL AREA METHODS FOR POVERTY AND LIVING CONDITION ESTIMATES 
Director: PRATESI, M. 
Responsable en la UC3M: MOLINA, I. 
Participantes: GRANE, A., VEIGA, M. H., DURBAN, M.L. 
Año inicio: 2007, Año fin: 2010. 
 
• SAFEWIND-MULTI-SCALE DATA ASSIMILATION, ADVANCED WIND MODELLING AND 
FORECASTING WITH EMPHASIS TO EXTREME WEATHER SITUATIONS FOR A SAFE LARGE-
SCALE WIND POWER INTEGRATION 
Director: KARINIOTAKIS, G. 
Participantes: SANCHEZ, I. 
Año inicio: 2008, Año fin: 2012. 
 
• STATISTICAL ANALYSIS OF ASSOCIATION AND DEPENDENCE IN COMPLEX DATA (STADEC) 
Director: GONZALEZ, W. 
Participantes: GALEANO, P. 
Año inicio: 2007, Año fin: 2011. 
 
• STATISTICAL INFERENCE BASED ON DIVERGENCE MEASURES FOR LOG-LINEAR MODELS 
WITH INEQUALITY RESTRICTIONS: APPLICATION FOR CLINICAL TRIALS 
Director: PARDO, L. 
Participantes: MARTIN, N. 
Año inicio: 2010, Año fin: 2012. 
 
• TÉCNICAS DE SUAVIZADO NO-PARAMÉTRICO PARA DATOS ESPACIO-TEMPORALES. 
MÉTODOS COMPUTACIONALES Y APLICACIONES EN MEDIO AMBIENTE Y TABLAS DE 
MORTALIDAD. 
Director: DURBAN, M. L. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2011. 
 
• TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA DATOS DE GRAN COMPLEJIDAD EN EMPRESA Y FIANZAS 
Director: ROMO, J. 
Participantes: CASCOS, I., FRANCO, A. M.; ARRIBAS, A.; VILLAR, S.S.; VELILLA, S.; 
MOLANES, E.M. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2011. 
 
• THE SMALL WORLD OF BANKING IN BENELUX 
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